กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.)ในระดับการอาชีวศึกษา ประเทศไทย by ตุ้มทอง, ดำรงค์ et al.
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การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อประสิทธิภาพของกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา
ในระดบัการอาชีวศกึษา 2)พฒันากลยทุธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษาในระดบัการ
อาชีวศึกษา และ 3) จดัทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกลยทุธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกองทนุเงินให้กู้ ยืม
เพ่ือการศกึษา ของประเทศไทย โดยมี3 ขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ตอนท่ี 1 วิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุเงินให้กู้ ยืมทางการศกึษาท่ี
มีการปฏิบติัท่ีดีจาก 10 ประเทศ และวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู กบักลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ราย เพ่ือทดสอบปัจจยัท่ีสง่ผล
ต่อประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา ขัน้ตอนท่ี 2 พัฒนากลยุทธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
กองทนุเงินให้กู้ ยืมทางการศกึษาในระดบัการอาชีวศกึษา และการตรวจสอบกลยทุธ์การให้ทางเลือกฯ โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 
10 ท่าน และขัน้ตอนท่ี 3 จดัทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกลยทุธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพกองทนุเงินให้กู้ ยืม
เพ่ือการศกึษาด้วยเทคนิครากหญ้า (Grassroots Technique) โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย จํานวน 
10 ราย ผลการศกึษาพบวา่  
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1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)ในระดบัการอาชีวศึกษา ได้แก่ 1) 
ปัจจยัด้านระยะเวลาปฏิบติังาน2) ปัจจยัด้านเจตคติท่ีดีต่อการชําระเงินคืนกองทุนฯ 3) ปัจจยัด้านการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
ด้านค่าเลา่เรียน 4) ปัจจยัไม่เคยถกูมาตรการทําโทษจากกองทนุฯ 5) ปัจจยัด้านการชําระโดยการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก 6) ปัจจยั
ด้านการชําระผ่านระบบกรุงไทย Tele Bank 7) ปัจจยัด้านการไม่มีการรับรองหลกัฐานรายได้ครัวเรือน และ 8) ปัจจยัด้าน
สถานศกึษาเป็นแหลง่ตรวจสอบคณุสมบติั 
2. กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับกองทุนเงินให้กู้ ยืมทางการศึกษาของสถาบันการ
อาชีวศกึษา ประกอบด้วย 1) กลยทุธ์ป้องกนัความเส่ียง 2) กลยทุธ์การสร้างความเปล่ียนแปลงในกลุ่มเป้าหมาย 3) กลยทุธ์
ให้อย่างยัง่ยืน 4) กลยทุธ์ให้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 5) กลยทุธ์การปฐมนิเทศเชิงรุกและการปฏิสมัพนัธ์ของภาคีภาค
สว่น 6) กลยทุธ์บรรเทาและแก้ไขปัญหาหนีเ้สีย และ7) กลยทุธ์การประเมินระยะยาว 
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประกอบด้วย 1) การทบทวนการกําหนดเกณฑ์การคดัเลือกผู้กู้ ยืมให้มีความเหมาะสม 
2)แลกเปล่ียนข้อมลูขนาดใหญ่ร่วมกนักบัภาคีส่วนต่าง ๆ 3) มุ่งเน้นท่ีกลุ่มผู้กู้ ด้อยโอกาสท่ีมีศกัยภาพ 4) เพิ่มศกัยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีแนะแนวและเจ้าหน้าอ่ืน ๆ 5) ค้นหาสถาบนัการอาชีวศึกษาต้นแบบเพ่ือการขยายผลและสร้างเครือข่ายการให้ท่ี
เข้มแข็ง 6) นําระบบฐานภาษีมาใช้ในการจดัเก็บการชําระเงินคืนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเง่ือนไขในการชําระเงินคืนให้







This research aimed to; analyse factors affective the efficiency of Thailand’s Student Loan Fund for 
vocation education, develop an alternative strategic giving model that would enhance the efficiency of the fund, 
and provide policy recommendations. The research involved the following processes; 1) analysis of factors that 
influence the efficiency of the Student Loan Fund for vocational education by examining 34 documentations relevant 
to student loan schemes from 10 countries. This also required testing of factors that influence the efficiency of 
the Student Loan Fund by using multiple regression analysis involved 400 samples. 2) Development of the alternative 
strategic provision model in order to enhance the efficiency of the Student Loan Fund for vocational education. 
3) Proposing of policy recommendation. This study found that:  
1.the efficiency of the student loan scheme were characterized by the following factors, 1)operation 
time period, 2) positive attitude towards loan repayment, 3) study expenses supports, 4) an absence of penalty 
enforced by the Student Loan Fund, 5) loan payment by direct debit, 6) payment via Krung Thai bank’s Tele 
Bank,7) an absence of certification for household’s income, 8) eligibility assessment by educational institution. 
2.The alternative strategic giving included; 1) risk preventions 2) provision that instigates changes in 
target group 3) sustainable application of the strategic provision 4) equality and righteousness 5) proactive 
orientationand interactions between alliances 6) non-performing loan restructure and bad debt’s relief and resolution 
7) long term assessment. 
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3.Policy recommendations included1) selection criteria should be reviewed to identify suitable loan 
applicants, 2) promotion of awareness regarding repayment as well as a formation of network alliance to exchange 
information among alliances, 3) emphasison underprivileged students and increase the number of 
counsellingteachers to work at their full capacity. 4)enhancing potentials of counselling and other staffs and 
broaden activities that lead to success in different aspects. 5) Pilot vocational institution should introduce these 
activities in other areas to increase a strong learning network 6) introduction of an effective debt collection via 
tax system which stipulates payment conditions that are commensurate with incomes and 7) assessing annual 
operational success, particularly debt collections as well as contributions of borrowers to the society and their 
commendation as a role model. 
 




แห่งสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก (UNESCO) ได้ผลกัดนั
วาระด้านการเพิ่มโอกาสทางการศกึษาสําหรับเด็กยากจน
และด้อยโอกาสอย่างมีนยัสําคญัโดยประเด็นดงักล่าวถกู
ใช้เป็นตวัชีว้ดัของเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน ในปี ค.ศ. 
2030 โดยระบใุนวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ในหวัข้อท่ี 4 
ซึง่มีเป้าหมายเพ่ือให้มีการรับรองการศึกษาอย่างเท่าเทียม
เป็นธรรมอย่างทัว่ถึง อีกทัง้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(UNESCO, 2017, pp.18-19) แต่ท่ีผ่านมาพบว่า ปัญหา
ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาท่ีเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง




การให้ทนุเปลา่ (Grant) มาสูก่ารให้กู้ ยืม (Student Loan) 
และท้ายท่ีสดุนโยบายดงักลา่ว ได้กลายเป็นปัญหาในเชิง
งบประมาณของภาครัฐและภาระหนีอ้นัหนกัอึง้ของบณัฑิต
จบใหม ่(Johnstone, 2010, p.18)  
กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นอีกหนึ่ง
กลยุทธ์การให้ทางการศึกษาท่ีถูกนํามาใช้เพ่ือสนับสนุน
นโยบายการกระจายทรัพยากร ด้านอปุทาน (Supply Side) 
โดยการจดัสรรงบประมาณเพ่ือปิดช่องว่างทางการศกึษา 
ในรูปแบบของกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
เพ่ือสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ต่ําสําหรับเยาวชนท่ี
อยู่ในวยัเรียน ท่ีมีผลการเรียนดีและครอบครัวมีรายได้ต่ํา
สอดคล้องกบัเกณฑ์ท่ีกําหนด (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์,2552, 
หน้า 13-14) สําหรับกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษาของไทย
หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ กยศ. นัน้ได้ใช้รูปแบบของกองทนุฯ
สินเช่ือแบบจํานอง (Mortgage type loan) โดยมีหลกัการ
สําคญัคือการกําหนดกรอบการชําระเงินคืนและอตัราดอกเบีย้
ท่ีตายตวัเช่นเดียวกับการปล่อยสินเช่ือบ้าน รถและท่ีดิน


























ท่ี แ ท้ จ ริ ง  ( สํ านัก ง าน เลขา ธิ ก า รสภากา รศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2558; สุประพล พาฬิโพธ์ิ และ
สมศักด์ิ สามคัคีธรรม, มปป., หน้า 8) 
เม่ือพิจารณาจํานวนเงินคงค้างชําระและร้อยละ
การค้างชําระของกองทนุกู้ ยืมเงินทางการศึกษา ในระยะเวลา
10 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ.2550 ถึง ปีพ.ศ.2559 พบว่า มีจํานวนเงิน
ท่ีค้างชําระเงินคืนทัง้สิน้มากถึง271,650 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.39 เม่ือจําแนกเป็นรายปีพบว่า ปีท่ีค้างชําระ
สงูท่ีสดุได้แก่ปี 2551 จํานวน 6,697 ล้านบาทคิดเป็นร้อย
ละ 66.89 รองลงมา ปี 2550 จํานวน 6,673 ล้านบาท คิด









ของกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา พบว่า นักศึกษา
ระดับการอาชีวศึกษา(ปวช./ปวส.) มีอัตราของการค้าง
ชําระหนีม้ากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมา ระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.02ระดับนักเรียนระดับ 
มธัยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 19.76 และน้อยท่ีสดุไม่ระบ ุ



















































































แนวคดิทฤษฎีกลยุทธ์การให้ (Strategic Giving)แนวคดิกองทุนเงนิให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) (Income 
Contingency Student loans) และ ตัวแปรจากกรณีศกึษา กองทุนเงนิให้กู้ยืมทางการศกึษา 10 ประเทศ 
ตัวแปรจากกรณีศกึษา กองทุนเงนิ
ให้กู้ยืมทางการศกึษา 10 ประเทศ 
 
1) คุณสมบัตขิองผู้รับทุน 
-ระดบัการศกึษา -สาขาวิชา  
-ความประพฤติ -เกรดเฉล่ีย 
 -อาย ุ -ระดบัรายได้ 
2)ประเภทการกู้ 
-คา่ครอบชีพ   
-คา่เลา่เรียน 














(Value purpose)  
-ความต้องการขององค์กร –คณุคา่
สาธารณะท่ีจะเกิด 
2) ใช้รูปแบบเชงิตรรกะ (Logic Model) 
-เปล่ียนแปลง (Change) - คานงดั 
(Leverage) -เพิ่มขนาด (Scale up) 
3) ให้อย่างมีรูปแบบ (Giving Style)  
-ระดบัความร่วมมือ -ระดบั
ความสมัพนัธ์ 









(Measuring Knowing and Action) 
–วิจยัและประเมิน-สร้างความรู้ใหม ่
(Peter Frumkin, 2006&2010) 
แนวคดิกองทุนเงนิให้กู้ยืมที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) (Income 
Contingency Student loans)  
1) จัดการความเส่ียงของรัฐ/องค์กร 
–รัฐฯไมเ่ก่ียวข้องกบัความเส่ียงทาง
การตลาด และความล้มเหลว (Risk 
market and failure)  
2) มีประสทิธิภาพ  
–ป้องกนัการผิดนดัชําระหนี ้(Defaults 
Protection)  
3) เป้าหมายเชงิคุณค่า  
-ลดการการเลือกไมพ่งึประสงค์ 
(Adverse Selection) หรือซ้อนเร้น
พฤติกรรม (Hidden Action) และ 










 ในระดับการอาชีวศกึษา ประเทศไทย 
 










เพ่ือการศกึษา (กยศ.) ในระดบัการอาชีวศกึษา ประเทศไทย 
 
วธีิดาํเนินการวจัิย 
 การวิจยัชิน้นี ้เป็นการวิจยัและพฒันา (Research 
and Development) แบง่การดําเนินการเป็น 3 ขัน้ตอน 
ดงันี ้  
 ขัน้ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อประสิทธิภาพ 
กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) ในระดบัการอาชีวศกึษา 
ประเทศไทย 1.ขัน้การวิจยัเอกสาร1) แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ใน






การปฏิบติัท่ีดีจาก 10 ประเทศ ได้แก่กองทุนเงินให้กู้ ยืม
เ พ่ื อกา รศึ กษาจากประ เทศ  1 )  ออส เตร เ ลี ย  2 ) 
สหรัฐอเมริกา 3) สหราชอาณาจักร 4) ฟินแลนด์ 5) 
สาธารณรัฐเกาหลี 6) แคนาดา 7) เยอรมนี 8) เขตบริหาร
พิเศษ ฮ่องกง 9) ญ่ีปุ่ น และ 10) ไทย เพ่ือสํารวจปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา 
ตลอดจนช่องว่างการดําเนินการของกองทุนฯ  จาก
เอกสารทัง้สิน้ จํานวน 34 รายการ  วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมลู โดยใช้วิธีการอ่านและจดบันทึก การวิเคราะห์





 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ทัง้สิน้ 400 คน โดย
การสุม่แบบ Stratified Three Stage Cluster Sampling 
โดยกําหนดชัน้ภมิู (Stratified) ด้วยการแบ่งสถาบนัการ
อาชีวศกึษา ออกเป็นรัฐและเอกชนจากจํานวนผู้ ค้างชําระ
ในระดบัการอาชีวศกึษา ทัง้สิน้ 786,756 คน (2557) 
 ตัวแปรที่ศกึษา  
 ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) คุณสมบัติของผู้ รับทุน 
ได้แก่ 1) ระดบัการศกึษา 2) สาขาวิชา 3) ความประพฤติ          
4) เกรดเฉล่ีย 5) อาย ุและ 6) ระดบัรายได้ 2) ประเภทการกู้  
ได้แก่ 1) ค่าครอบชีพ และ 2) ค่าเล่าเรียน 3) เง่ือนไขการ
คืนทุน ได้แก่ 1) ระยะเวลาการชําระ 2) ชําระตามระดบั
รายได้ 3) มาตรการการทําโทษ 4) อัตราดอกเบีย้ และ     
5) ระบบคืนเงิน 4) ลกัษณะกองทุน ได้แก่ แหล่งเงินทุน  
5) กระบวนการอนุมติั ได้แก่ 1) ผู้ คํา้ประกัน 2) ผู้ รับรอง
หลกัฐาน และ 3) ผู้ตรวจคณุสมบติั  
ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของกองทนุเงิน
ให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (Efficiency Student loan) 
พิจารณาจาก 1) อตัราการคืนเงิน (Repayment Ratio) 










(Cronbach’s alpha coefficient) รวมทัง้ฉบบัได้.83 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) 
ด้วยวิธีการ Stepwise Method 
  ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันากลยทุธ์การให้ทางเลือกเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพสําหรับกองทนุเงินให้กู้ ยืมทางการศึกษา
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ในระดับการอาชีวศึกษา และตรวจสอบกลยุทธ์การให้
ทางเลือกฯโดยใช้เทคนิค Policy Delphi 
 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง แหล่งข้อมลู ได้แก่ 
ด้านนโยบาย นักวิชาการและนักวิจัยท่ีได้ทําการการวิจัย
และเผยแพร่องค์ความรู้ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน
เงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา และด้านปฏิบัติ ได้แก่ผู้บริหาร
สถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย  ท่ี มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมและ
ดําเนินการตามนโยบายกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษาใน
สถานศกึษารวมทัง้สิน้ จํานวน 10 ทา่น 
 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัขอความอนเุคราะห์ 
ผู้ เช่ียวชาญและสง่แบบประเมินไปยงัผู้ เช่ียวชาญทางไปรษณีย์  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบประเมินประกอบด้วย
แบบประมาณคา่และคําถามปลายเปิด 
 การวิเคราะห์ข้อมลู โดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา 
(Content Analysis) และวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) 
 ขัน้ตอนท่ี 3 จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
กลยทุธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพกองทนุเงิน
ให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา ในระดับการอาชีวศึกษาประเทศ
ไทย โดยใช้เทคนิครากหญ้า (Grassroots Technique) 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  ได้แก่ ลกูหนีข้อง
กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษาในระดบัการอาชีวศึกษา 
ท่ีมีงานทําแล้ว อยู่ในระหว่างการชําระเงินคืน และ มี
พฤติกรรมการค้างชําระอย่างน้อย 1 ปี ผู้ ให้ข้อมลูทัง้สิน้
จํานวน 10 ราย 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยใช้เทคนิคราก
หญ้า (Grassroots Technique) โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
 เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ นกา ร วิ จั ย  ไ ด้ แ ก่ แบบ
สมัภาษณ์เชิงลกึแบบมีโครงสร้าง  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิง
เนือ้หา (Content Analysis) โดยพิจารณาจากความ










(Repayment Ratio) มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 ทัง้หมด 
6 ตัวแปร จําแนกเป็นตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติใน
ทิศทางบวกต่ออัตราการชําระเงินคืน จํานวน 3 ตัวแปร 
ได้แก่ 1) สถานศึกษาตรวจสอบคณุสมบติั 2) การไม่เคย
ถกูทําโทษจากกองทนุฯ และ 3) การถกูมาตรการฟ้องร้อง
ต่อศาลยึดทรัพย์ และปัจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติใน
ทิศทางลบต่ออตัราการชําระเงินคืน จํานวน 3 ตวัแปร ได้แก่
1) ผู้ใหญ่บ้านรับรองหลกัฐาน 2) การกู้ ยืมในสาขาโรงแรม
และการท่องเท่ียว และ3) การคิดอตัราดอกเบีย้ตามจริง 
และ 2.ผลการทดสอบปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตราการผิดนัด
ชําระหนี ้(Default Rate) มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 ทัง้สิน้
จํานวน 14 ตวัแปร จําแนกเป็นตวัแปรท่ีสง่ผลในทิศทางบวก
ต่อการลดอัตราการผิดนัดชําระหนี  ้จํานวน 8 ตัวแปร 
ได้แก่ 1) สถานศึกษาเป็นแหล่งตรวจสอบคณุสมบติั      
2) เจตคติต่อกองทนุ กยศ. 3) ชําระเงินผ่านการหกับญัชี 
4) ชําระเงินผ่าน Tele Banking 5) ขอสนบัสนนุค่าเลา่เรียน
6) ระยะเวลาทํางาน 21 ปี ถึง 25 ปี 7) เกรดเฉล่ีย และ   
8) ไม่มีการรับรองหลกัฐาน และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลใน
ทิศทางลบตอ่การลดอตัราการผิดนดัชําระหนี ้จํานวน 6 ตวัแปร
ได้แก่ 1) ผู้ ใหญ่บ้านรับรองหลกัฐาน 2) ถกูปรับเงินจาก
มาตรการทําโทษ 3) ความประพฤติขณะรับทนุ 4) ผู้ปกครอง
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กองทนุฯ ในขัน้ตอนท่ีแรกจํานวนทัง้สิน้ 8 ตวัแปร นํามา
ยกร่างกลยทุธ์การให้ทางเลือกฯรวมไปถึงแนวคิดกลยทุธ์
กลยทุธ์การให้ (Strategic Giving) และแนวคิดกองทุน










1. กาํหนดทศิทาง (Formulating Organization’s mission/Goal Setting) 
วสัิยทัศน์ (Vision) : กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษามีการจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ เป็นธรรม และยัง่ยืน 
ภารกิจ (Mission) : ป้องกนัความเส่ียงด้านการให้ของภาครัฐ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลกูหนีก้ยศ. ลดปัญหาการค้าง
ชําระหนี ้พฒันาระบบการชําระหนีคื้นอยา่งสะดวก และให้คณุคา่กบัลกูหนีผู้้ มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
กรอบเวลา: ปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2566 





- ตัวชีวั้ด (KPI)  
- ผลการประเมินผู้ รับทนุท่ีตรงกบัเป้าหมายของโครงการฯด้านพฤติกรรมของผู้ รับทนุ 80% 




2.1) การเปล่ียนแปลงระดบัตวับคุคล  
2.2) การเปล่ียนแปลงระดบัองค์กร  
2.3) การเปล่ียนแปลงระดบัเครือข่าย  
-ตัวชีวั้ด (KPI)  
- จํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 80% ของกลุม่เป้าหมาย 





3.3) อนมุติัให้กู้ ยืมตามช่วงเวลาและขนาดความต้องการ 
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กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระดับการอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย (ต่อ) 
1. กาํหนดทศิทาง (Formulating Organization’s Mission/Goal Setting)(ต่อ) 
กลยุทธ์ (Strategy) :(ต่อ) 
3.4) เน้นความยัง่ยืนของกองทนุ 
- ตัวชีวั้ด (KPI) 
- มีระบบคดักรองเฉพาะเจาะจงสําหรับผู้กู้ ท่ีมีความขาดแคลน 
- สง่เสริมการกู้ ยืมในสาขาท่ีมีงานทําเพ่ือลดความเส่ียงด้านการจ่ายเงินคืน  
- สร้างความพร้อมและความเข้าใจตอ่ผู้กู้ ยืมเงินทางการศกึษาในกระบวนการการกู้ ยืม  
- มีระบบการทํางานเชิงรุกเพ่ือให้ประสบความสําเร็จในระยะยาว 
     - มีแผนการใช้งบประมาณในอนาคตอยา่งชดัเจนครบวงจรเชิงกระบวนการทกุปี 




4.3) เพิ่มขนาด การทําซํา้ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ 
- ตัวชีวั้ด (KPI) 
- งบประมาณในการให้ทนุมีความเพียงพอและเพิ่มขึน้ 
- จํานวนผู้ได้รับทนุมากขึน้ และมีความครอบคลมุตอ่ความต้องการจําเป็น 




5.3) ปฐมนิเทศเพ่ือการสร้างเสริมจิตอาสา และ ปลกูฝังเจตคติท่ีจําเป็นตอ่การจ่ายเงินคืน กยศ. 
- ตัวชีวั้ด (KPI) 
- ผู้ รับทนุและสถาบนัมีความเข้าใจกฎเกณฑ์ ระเบียบและกระบวนการให้ทนุเพิ่มขึน้ 
- เกิดระบบความสมัพนัธ์ในการให้ทนุและรับทนุ อยา่งมีประสทิธิภาพ 
- ผลการทดสอบเจตคติตอ่กองทนุของกลุม่เป้าหมายผา่นเกณฑ์ 80% ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด  
6) บรรเทาและแก้ไขปัญหาหนีเ้สีย   
6.1) จดัเก็บเงินคืนโดยองค์กรด้านภาษี (Tax Repayment System Organization)  
6.2) เน้นระบบการจ่ายเงินคืนท่ีมีความสะดวก (Friendly Payment System) 
6.3) เง่ือนไขการจ่ายเงินคืนท่ีสอดคล้องกบัสภาพรายได้ 
6.4) ระบบติดตามกองทนุ กยศ. ท่ีหลากหลาย 
6.5) มีมาตรการทําโทษท่ีรัดกมุ 
- ตัวชีวั้ด (KPI) 
อตัราการจ่ายเงินคืน (Repayment Ratio) เพิ่มขึน้ 10% ของ 30.08 (ข้อมลูปี 2008) เป็น 33% 
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กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระดับการอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย (ต่อ) 
1. กาํหนดทศิทาง (Formulating Organization’s Mission/Goal Setting)(ต่อ) 
กลยุทธ์ (Strategy) :(ต่อ) 
7) ประเมนิระยะยาว   
7.1) มีการวิจยัเพ่ือประเมินผลโครงการ 
7.2) สร้างความรู้ใหมใ่นการกู้ ยืมเชิงกลยทุธ์ 
7.3) การประเมินผลลพัธ์หลงัจากจบการศกึษา 
- ตัวชีวั้ด (KPI) 
- มีงานประเมินท่ีมีประโยชน์ในการพฒันาสมรรถนะขององค์กร ปีละ 1 เร่ือง 
- มีโครงการวิจยัมุง่เป้าหมายเพ่ือปรับปรุงระบบการดําเนินการของกยศ.  
- ลกูหนี ้กยศ. ได้ คืนประโยชน์ ตอ่สงัคม 80 % 
2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Evaluation of Organizational Resources & Environmental Op-
portunities) 
การวเิคราะห์  SWOT Analysis  
จุดแขง็: 





- เกณฑ์การคดัเลือกผู้กู้ ยืมท่ีไร้ประสทิธิภาพ 




- มีความต้องการกู้ ยืมในอตัราท่ีสงู 
- ความทนัสมยัของเทคโนโลยีสนบัสนนุระบบการชําระเงินคืน 
- มีความพยายามปรับปรุงและอดุช่องโหวในกระบวนการตา่ง ๆ ของการปลอ่ยสนิเช่ือ 
อุปสรรค:  
- กองทนุ กยศ. มีเจ้าหน้าท่ีในการดแูลในแตล่ะสว่นงานไมเ่พียงพอ 
- มีการเปล่ียนแปลงนโยบายบอ่ยครัง้ 
- สภาพเศรษฐกิจและสงัคมทําให้มีตําแหน่งงานไมเ่พียงพอสง่ผลตอ่การชําระเงินคืน 
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กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระดับการอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย (ต่อ) 
3. การกาํหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) – เพิ่มอตัราการจ่ายเงินคืนเพิ่มขึน้ 10% ของ 30.08 (ข้อมลูปี 
2008) เป็น 33% 
กลยุทธ์ระดับธุรกจิ (Business Strategy) - เพิ่มการให้บริการกบัภาคีเครือข่ายและลกูหนีใ้ห้มีความสะดวกเพิ่ม
ช่องทางการติดตอ่และการชําระเงินคืนอยา่งหลากหลายช่องทางและเพียงพอ  
กลยุทธ์ระดับปฏิบัตกิาร (Operational Strategy)-ผลกัดนัให้เป็นแหลง่กู้ ยืมทางการศกึษาท่ีมีความเพียงพอต่อ
ความต้องการของนกัศกึษาการอาชีวศกึษาและผลกัดนัให้มีการวิจยัและพฒันาแนวทางให้กู้ ยืมท่ีมีประสทิธิภาพ 
4. การนํากลยุทธ์ไปปฏบัิต ิ(Strategy Implementation) 
ผลกัดนักลยุทธ์การให้ทางเลือกให้เป็นวารระเร่งด่วนโดยสนบัสนุนกิจกรรมตามรูปแบบการให้ทางเลือกท่ีมี
ประสิทธิภาพและยัง่ยืน โดยผลกัดนัให้นําไปใช้ใน 3 ระดบั ได้แก่ 1) ระดบัองค์กร คือกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา 
2) ระดบัเครือข่ายคือ สถาบนัการอาชีวศกึษาท่ีได้รับทนุ และ 3) ระดบัของผู้กู้ ยืม  
5. การประเมนิผลและการเลือกทางเลือกกลยุทธ์ (Evaluation and Choosing Alternative Strategy) 
- จดัทํารายงานผลการดําเนินการของกลยทุธ์การให้ทางเลือก 6 เดือนต่อครัง้ เพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบติัใน
รอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา 
- นําผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ได้แก่ตวัชีว้ดั และเป้าหมาย โดยดําเนินการการในชุดคณะกรรมการ












จํานวน 10 ราย วิเคราะห์ข้อมลูด้วย การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา 
(Content Analysis) โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง





ขึน้ไป และส่งเสริมการกู้ ยืมในสาขาท่ีขาดแคลน และมี
ความต้องการในตลาดแรงงาน เช่นแผนกช่างได้แก่













ชําระเงินคืน กยศ. สําหรับลูกหนี  ้กยศ. ท่ียังไม่สําเร็จ
การศกึษาอยา่งน้อยภาคการศกึษาละครัง้  
 






แจ้งยอดหนีท่ี้มกัจะไมถ่งึท่ีหมาย หรือไมมี่ผู้ รับปลายทาง 
5) กองทนุเงินให้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศึกษาควร
เช่ือมโยงฐานข้อมลูกบัองค์กรภาคีต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้


















9) กองทนุเงินให้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษาเป้าหมายจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ












หนี ้กําหนดการท่ีต้องชําระ และระบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ
  
12) กองทนุเงินให้กู้ย ืมเงินเพื ่อการศึกษา
ควรทําการประเมินเพ่ือการตรวจสอบความสําเร็จของ
ตนเองในการดําเนินการในรอบปี อีกทัง้มีการเรียนรู้
บทเรียนจากกองท ุนฯ  ที ่ประสบความสําเร็จในการ
จ ัด เก ็บ เ ง ินค ืนประเทศอ่ืน  ๆ  เ พ่ือเ รียนรู้และนํามา
ประยุกต์ใ ช้  และมีการยกย่องและประเมินการคืน











พ.ศ. 2539 จนถึง ปี พ.ศ. 2561 กองทนุฯได้ปล่อยสินเช่ือ
ไปแล้วทัง้สิน้  5.4 ล้านราย จํานวนผู้ ผิดนดัชําระหนีท้ัง้สิน้ 
2.1 ล้านราย สถิติการฟ้องร้องต่อศาลทัง้สิน้ 1.2 ล้านราย 







หลีกเล่ียงไม่ได้ (เอือ้อารีย์ อิง้จะนิล, 2561, ออนไลน์) ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศกึษาครัง้นีท่ี้พบว่า ปัจจยัของบคุคลคํา้
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ประกันส่งผลในทิศทางลบต่อการลดอัตราการผิดนัด




ต้องการเงินกู้จากภาครัฐ (Ziderman,2004, p.13) ดงันัน้ 
ความรับผิดชอบจึงควรเน้นไปท่ีตวับุคคลผู้กู้ ยืมเป็นหลกั 
และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินซึง่ผู้กู้ ยืมอาศยัอยู ่ 
ในขณะเดียวกันผลกระทบภายนอก (External 











(Armstrong, Dearden, Kobayash & Nagase, 2018, p.14) 
ประกอบกบัผลการวิจยัพบว่า ระยะเวลาทํางาน 21 ปี ถึง 
25 ปี ส่งผลในทิศทางบวกต่อการลดอตัราค้างชําระลง นัน้
หมายความว่าการชําระเงินคืน เม่ือสําเร็จการศกึษาไปแล้ว





ในทางตําแหน่งงานเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน ๆ ดงันัน้ 
จึงควรขยายกรอบการชําระเงินออกออกไปโดยให้ชําระ
เงินให้สําเร็จเสร็จสิน้ในระยะเวลาช่วง 20 ปี ตัง้แต่เร่ิมต้น
การชําระ (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 2552, หน้า 28) หรือปรับเปล่ียน
เป็นการชําระตลอดชีวิต (Lifelong Repayment) เพ่ือลด
ปัญหาภาระหนีอ้นัหนกัอึง้ (Repayment Burden) ของ
บัณฑิตจบใหม่ในประเทศด้อยพัฒนาเช่นกรณีของ
ประเทศไทย (Talasophon, 2011, p.172) 
นอกจากนีก้องทนุฯ ควรพิจารณามาตรการ
ปรับปรุงเง่ือนไขและเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น เง่ือนไขการคดัเลือก
ของกองทนุฯ ควรปรับเปล่ียนเพ่ือส่งเสริมให้มีการจดัเก็บ






กองทุนเงินให้กู้ ยืมท่ีผูกพันรายได้ในอนาคต (Income 
Contingent Student Loan) เน่ืองจากท่ีผา่นมาพบวา่ ความ
ไร้คุณภาพของสถาบันการศึกษาและการเปิดหลักสูตร
และสาขาวิชา ท่ีไม่มีความต้องการในตลาดแรงงาน ทําให้ผู้
กู้ ยืมมีความเส่ียงท่ีจะต้องตกงาน (Talasophon, 2011, 




กลางคนั (Dropout Risk) ในระหว่างเรียน และ กยศ. ควร
สนับสนุนให้การกู้ ยืมแก่ผู้กู้ ที ่มีผลการเรียนดีเพราะจะ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการชําระเงินคืน (Talasophon, 2011, 
pp.168-172) และ  3) มีการกําหนดอัตราดอกเบี ย้ ท่ี
เหมาะสม ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ย ืมเพื ่อการศึกษา
กําหนดอตัราดอกเบีย้อยู่ที่อตัรา ร้อยละ 1.0ดงันัน้หากมี
การเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้จะส่งผลให้จํานวนหนีค้งค้าง
เพิ่มสูงขึน้ซึ่งผู้ กู้ เงินจะมีความยากลําบากท่ีจะชําระเงินกู้  
อย่างไรก็ดีปฏิเสธไม่ได้ว่าทางเลือกของการเพิ่มอัตรา
ดอกเบีย้จะช่วยให้ผู้ กู้ ท่ียากจนรายใหม่ไ ด้รับโอกาส
เพิ่มขึน้ด้วย แต่ผู้ กู้ รายเก่าอาจไม่สามารถชําระเงินได้
เช่นกันดังนัน้อัตราดอกเบีย้ของกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือ
การศกึษา จึงควรอิงกบัอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ต่อ
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ปี 2-5 % และควรกําหนดมากกว่า 4-5% ต่อปี (ดิเรก 











(Gross, Cekic, Hossler, & Hillman, 2009, p.26; Christman, 




จริยธรรม มกัสร้างปัญหาการติดตามชําระหนี ้กยศ. ตาม
กลยุทธ์ระบบการติดตามหนี ้ของกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือ





ผลการวิจยัสะท้อนว่า แนวคิดการให้เชิงกลยทุธ์ (Strategic 
Giving) ของ Peter Frumkin (2010) เป็นการทํางานใน
ระดับปรัชญาอุดมการณ์และส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บรรลตุามกลยทุธ์ของโครงการ ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบ
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